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Masalah keb^hasaan di Indonesia tidakterlepas dari kehidupan
masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indone
sia telah terjadi berbagai perubahan baiksebagai akibattatanan
kehidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas
dalam rangka globalisasi, akibat perkembangan teknologi
informasi yang amat pesat maupun pemberlakuan otonomi
daerah. Teknologi informasi mampu menerobos batas ruang
dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat dihindarkan.
Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indone
sia dalam bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah
bahasa perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana
supaya tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa
Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan kebahasaan
di Indonesia dapat dicapai. Tujuan pelayanan kebahasaan itu,
antara lain, iaiah penyediaan sarana ekspresi dan komunikasi
dalam bahasa Indonesia yang mantap pada kehidupan dan
peradaban modern serta peningkatan mutu penggunaannya
secara baik dan benar demi peningkatan sikap positif masya
rakat terhadap bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berbagai kegiatan
kebahasaan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan
istilah, (2) penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia,
kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu, tesaurus, buku
pedoman, (3) penerjemahan karya kebahasaan dan buku
acuan ke dalam bahasa Indonesia, (4) pemasyarakatan bahasa
melalui berbagai media, antara lain televisi dan radio, (5) pe
ngembangan pusat informasi kebahasaan melalui inventarisasi,
penelitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan informasi
kebahasaan, serta (6) pengembangan tenaga, bakat, dan
prastasi dalam bidang bahasa melalui penataran, sayambara
mangarang, sarta pambarian panghargaan.
Dalam upaya panyadiaan sarana aksprasi dan komunikasi
yang mantap, parlu tarus diupayakan parcapatan pangam-
bangan kosakata/istilah. Untuk itu, talah dihasilkan sakitar
250.000 istilah dalam barbagal bidang llmu malalui karjasama
kabahasaan dangan Malaysia dan Brunal Darussalam dalam
Majalls Bahasa Brunal Darussalam-lndonasla-MalaysIa
(Mabbim). Istilah yang talah dihasilkan Itu agar sampal ka
rnasyarakat luas parlu dipubllkaslkan. Untuk Itulah, Pusat
Bahasa manarbltkan Glosarium Pertanian yang memuat
sanaral Istilah partanlan Inggrls-lndonasia sabanyak + 5.600
lama. Panarbltan Inl diharapkan dapat mambarlkan kamudahan
para llmuwan, dosan, mahaslswa, palajar, atau pamlnatlalnnya
dalam mamahami, mangungkapkan, dan mangambangkan
llmu pangatahuan dan taknologi dalam bahasa Indonasla.
Panarbltan glosarium Inl tidak tarlapas darl karja sama yang
balk dangan barbagal plhak, tarutama para pakar dan pa-
nyuntlng sarta pandamping bahasa. Untuk Itu, kapada Dr. Ir.
Sudlrman Yahya dan Dra. Cormantyna SItanggang, sabagal
panyunting, saya manyampalkan panghargaan dan ucapan
tarlma kaslh. Damlklan juga kapada Sdr. SukadI yang talah
manylapkan pangatlkan tarbltan Inl saya sampalkan tarlma
kaslh.
Mudah-mudahan buku Inl dapat barmanfaat bagi masya-
rakat Indonesia dalam upaya pangembangan llmu panga






Glosarium Pertanian ini merupakan hasil penghimpunan dan.
pengembangan peristilahan Indonesia dari berbagai cabang
ilmu dl bidang pertanian, yang meliputi Agronomi. Perlindungan
Tanannan (Hama dan Penyakit Tanaman), Ilmu Tanah dan
Arsitektur Lanskap. Berhubung keterbatasan dalam hal waktu
dan biaya, cabang ilmu yang teiah digarap masih terbatas pada
cabang-cabang ilmu tersebut. Diharapkan pada masa
mendatang cabang-cabang ilmu lain dapat pula melengkapi
daftar istilah bidang Pertanian ini. Upaya penghimpunan,
pembahasan, dan pengembangan yang dikelola oleh Pusat
Bahasa ini, secara intensif dilakukan dalam kurun waktu lima
tahun melalui delapan kali rapat kerja dan kemudian dibahas
pula dalam Sidang Pakar Mabbim (Majelis Bahasa Brunei
Darussalam, Indonesia, dan Malayia) sejak 1995 sampai
dengan tahun 2000.
Entri yang digunakan dalam penyusunan istilah ini berasal
dari bahasa sumber bahasa Inggris. Dengan demikian sumber
rujukan yang digunakan adalah buku atau terbitan daftar istilah
atau glosarium cabang ilmu dengan bahasa sumber bahasa
Inggris dan atau dari buku-buku teks cabang ilmu yang terkait.
Selain itu, entri juga berasal dari istilah yang sudah sangat
biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi sudah
diketahui padanannya dalam bahasa Inggris.
Penyusunan daftar ribuan istilah berbagai cabang ilmu
dalam bidang Pertanian teiah melibatkan banyak orang, yang
sesuai dengan spesialisasi keahlian yang diperlukan yang
bekerja sebagai dosen dan peneliti di perguruan tinggi atau
lembaga penelitian. Mereka yang teiah menyumbangkan
kepakarannya antara lain (berdasarkan urutan abjad nama
cabang ilmu dan nama pakar) adalah Dr. Muhammad Jazuli
VII
(Puslitbang Tanaman Industri dan Perkebunan), Dr. Ir. Amir
Sumintapura (Universitas Padjadjaran), dan Dr. Sudlrman
Yahya (Institut Pertanian Bogor) untuk cabang ilmu AgronomI,
Dr. Hary Hardjakusuma (Universitas Trisakti), Ir. Qodarian
Pramukanto, MS. (IPB) dan Ir. Siti Nurisyah (IPB) untuk cabang
ilmu Arsitektur Lanskap, Dr. Aunu Rauf (IPB), dan Dr. Tarkus
Suganda (Universitas Padjadjaran) untuk cabang ilmu
perlindungan tanaman, Dr. Abdul Karim Makarim (Puslitbang
Tanaman Pangan), dan Dr. Sudarsono (IPB) untuk cabang ilmu
Tanah.
Penyusunan istilah bidang Pertanian ini telah pula diper-
mudah oleh bantuan kebahasaan yang disumbangkan oleh
pakar bahasa dari Pusat Bahasa adalah Drs. Adi Sunaryo,
M.Hum.
Selain itu Pusat Bahasa telah pula menyediakan tenaga
yang memperlancar, yakni Dra. Isti Nureni dan Dra. Cormentyna
Sitanggang yang bertindak sebagai sekretaris dan Drs. Dedi
Puryadi dalam bantuan logistik.
Daftar istilah yang disajikan ini masih jauh dari kesem-
purnaan. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati kami meng-
harapkan adanya saran dan kritik perbaikan dari berbagai pihak
sehingga daftar istilah ini menjadi semakin bermanfaat bagi
pengguna.
Kepada semua pihak yang telah memungkinkan berhasil-
nya sejak penghimpunan penyusunan hingga penerbitan
Glosarium Pertanian ini kami sampaikan ucapan terima kasih




A horizon horizon A
AASHTO olassifioalion klasitikasi AASHTO
abandoned land lahan bongkor
ABC soil tanah ABC
aberration aberasi
abiontio enzyme enzim abiontat
Abney's level Abney level
aborted splkelet maiaiteriuruh
abortion (fruit/flower) gugur
abrasion pH pH abrasi
abrasion test uji abrasi
abrupt textural change perubahan teksturmendadak




abscission layer iapisan absisi
absconding swarm sekumpulan minggat
absolute drought kemarau mutlak, kekeringan mutlak
absolute growth pertumbuhan mutlak
absolute growth rate laju pertumbuhan mutlak
absorb serap
abstract style gaya abstrak, gaya tak berwujud
AC profile profil AC
AC soil tanah AC
acarpous akarpus
acauiescent tidak berbatang
accelerated erosion erosi dipercepat
accent light lampu serlah
accent plant tanaman serlah
accentuation design reka bentuk aksentuasi, reka bentuk serlah
access route jaian akses
accessories perlengkapan, aksesori
accessory cation kation pelengkap
acclimation akiimasi
acclimatization akiimatisasi







































































ruang kegiatan, ruang aktivitas
kemasaman aktual







additive effect pengaruh penambah
additive gene effect pengaruh/efek gen penambah
additive variance varians/ragam penambah
adhesive sheet lembarpelekat
adjacent countours kontursebelah, konturpembatas
adjacent plot petak bersebelahan
adjustive elements unsursuai
adobe clay liat adob
adsorbed phosphate fosfat terjerap
adsorption coefficient koefisien jerapan
adsorption respiration respirasi jerapan
adsternal adsternal
adult plant resistance ketahanan/resistansi tumbuhan dewasa
advance yield trial uji basil lanjutan
advanced planning perencanaan lanjut, perencanaan tingkattinggi
adventitious adventitius
adventitious bud tunas adventitius
adventitious embryo em brio adventitius
adventitious meristem meristem adventitius
adventitious root akar adventitius
adventive adventif
adventure park tarn an kembara
adventure play ground arena main kembara
adventure tract jalur kembara
advocacy planning perencanaan berpihak
aeolian eolian






aero pedoturbation pedoturbasi udara
aerobic decomposition perombakan aerobik
aerolate leaf spot bercak daun aerolat
aerophyte aerofita
aesthetic attitude • agricultural salt
aesthetic attitude sikap estetik
aesthetic baiance keseimbangan estetik
aesthetic beauty keindahan estetik
aesthetic character karakter estetik, ciri estetik
aesthetic consideration pertimbangan estetik
aesthetic contact sentuhan estetik
aesthetic convention kelaziman estetik
aesthetic function fungsi estetik
aesthetic harmony keseiarasan estetik
aesthetic impression kesan estetik
aesthetic intuition intuisi estetik
aesthetic lighting pencahayaan estetik
aesthetic quality kuaiitas estetik, mutu estetik
aesthetic value nilai estetik
after-ripening pascamatang/pascamasak
agamospermy agamospermi
aged soil tanah tua
agent of pollination pern bantu penyerbukan
aggiomeroplasmic fabric fabrik aglomeropiasmik
aggregate fruit buah ganda/agregat
aggregated gradation gradasi agregat
aggregated planning perencanaan agregat
aggregation pheromone feromon agregasi
aggresive race ras agresif
aging in vitro penuaan in vitro
agric horizon horizon agrik
agricultural biotechnology bioteknologi pertanian
agricultural diversification penganekaragaman pertanian
agricultural by-product hasil sampingan pertanian
agricultural drought kekeringan pertanian
agricultural index indeks pertanian
agricultural input input pertanian
agricultural land lahan pertanian
agricultural lime kapur pertanian
agricultural product hasii pertanian
agricultural research peneiitian pertanian
agricultural salt garam pertanian













































































algae • alpine trough
algae algae; alga, ganggang
alighting board (bee) papan hinggap (lebah)
alignment jajar bangun
alignment criteria krderia jajar bangun
feldspar alkalialkali feldspar
alkaline earth metal logam bumlalkalin







allignment menjajar, garisan, penjajaran
allitlzatlon alltisasi
allochton alokton






allophanic clay Hat beralofan
allopolyplold alopoliploid
allotment pemetakan
allotment land lahan petak
all-season garden tarn an semua musim
alluvial aluvial
alluvial deposit endapan aluvial; deposit aluvial
alluvial fan kipas aluvial
alluvial horizon horizon aluvial
alluvial landscape lanskap aluvial
alluvial plain dataran aluvial
alpha humus humus alfa
alpine garden tamanalpin
alpine house rum ah alpin
alpine plant tumbuhan alpin
alpine trough palung alpin
alteration • amygdaloid
alteration alterasi
alteration product hasil alterasi
altered rock batuan teralterasi
altered soil tanah teralterasi
alternaric acid asam alternarik
alternate crop tanaman selang
alternate leaf daun selang
alternate strip system sistem jalur selang
alternative concept design reka bentuk konsep alternatif
alternative concept plan rencana konsep alternatif
alternatives plan rencana alternatif
aluminium oxide aluminium oksida
aluminium saturation kejenuhan aluminium
aluminium silicate aluminium silikat
aluminium toxicity keracunan aluminium
alum Inol surface permukaan alum inol
aluminon aluminon
aluminous chlorite klorit alumina
aluvial soil tanah aluvial
ameliorant bahan pemulih
amenity forest hutan wisata/hutan llpur
amenity landscape lanskapaminiti
amenity park taman llpur, tarn an aminiti
american garden taman alaAmerika
ammensalism amensalisme
ammonia fixation fiksasi/penambatan amonia
ammonia volatilization volatilisasi/penguapan amonia
ammonification amonifikasi
ammonium fertiliser pupukamonium
ammonium phosphate amonilim fosfat
amorphophallus amorfofalus
amorphous material bahan amorf




amphivasal bundle berkas amfivasal
amygdaloid amigdaloid













































































antagonist plant • application method
antagonist plant tumbuhan antagonis
antagonistic microorganism mikroorganismeantagonis
antennai socket iesung antena
anther culture kuitur kepaia sari




anthropic epipedon epipedon antropik
anthropocentric approach pendekatan antroposentrik
anti-auxin antiauksin





antique park taman antik
antiserum titre titer antiserum
antitranspirant antitranspiran
antixenosis antixenosis
apedal microstructure mikrostruktur apedal
apetalous apetalus
apex rembang/apeks
apex culture kuitur rembang/apeks
aphylious afilus
apiary site tapak apiari
apical apikal
apical dominance kedom inanan/dom inasi rem bang
apical elongation pemanjangan rembang/apeks
apical meristem meristem rembang/apeks
aplite apiit





apoplastic movement gerak apoplastik
application method metode penggunaan



































































































































































































































parama marga, lebuh raya, jaian raya
hasii rerata/hasii rata-rata
jejanggut







axonometry drawing • azygous oviduct
axonometiy drawing gambaraksonometri
azonal soil lanah azonal
azygous oviduct saluran telur azigos
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Bb fabrik fabrik b
B horizon horizon B
back slope lereng belakang
back swamp rawa belakang
back wash ombak undur
back yard halaman belakang
back yard garden kebun perkarangan
backcross sllang ballk
backcross breeding pemullaan sllang ballk
backfill material bahantambal
background plant tumbuhan latar belakang
backshore punggung pantal
backsore slope lereng punggung pantal
backswampszone mintakat rawa belakang
bacteria bakterl
bacterial chain rantal bakterl
bacterial dye pewarna bakterl
bacterial filter penyaring bakterl
bacterial leaf blight hawardaun bakterl
bacterial ooze nenes bakterl/lelehan bakterl
bacterial wilt layu bakterl
bacterlocyte bakterlosit
bacterlophagus bakterlofag
bad aeration aerasi buruk
bad view pemandangan buruk
baermann funnel extraction technique teknik ekstraksl corong berman
bagasse am pas tebu
bait shyness jeraumpan
balance of design keselmbangan reka bentuk
balance reaction reaksl selmbang
balanced diallellc dialellk selmbang
14
































































perintang, penghalang, rintangan, sawar
beting penghalang (pantai)
tanam penghalang










Dasait • Dea box eagmg
basalt basalt
basaltic magma magma basaltik
basaltic rocks batuan basaltik
base cations kation basa
base effect pengaruh basa
base exchange capacity kapasitas tukar basa
base plan rencana dasar
base plane bidang dasar
base saturation kejenuhan basa
base saturation percentage persentase kejenuhan basa
baseline measurement ukuran dasar
basement garden taman kolong
basic arrangement gubahan dasar
basic distribution pattern pola sebaran dasar
basic fabric fabrik asas/dasar
basic fertilizer pupuk basa
basic form bentuk dasar
basic orientation orientasi dasar
basic procedure prosedur dasar
basic rock batuan basa
basic solution larutan basa
basicity of fertilizers kebasaan pupuk
basipetal basipetal
bast babakan
bast phloem floem babakan
batch culture kulturkelompok
batter board papan sendeng
battered wall dinding berpenyendeng
bayerite bayerit
beach forest hutan pantai
beach ridge pematang pantai
beach soil tanah pantai
beam span jarak rasuk
beam spread sebaran rasuk
bean fly lalat kacang
Becke line garis Becke
bed bedengan
bed box edging kotak batas tepi
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Ded ioaa (river) • Diomaicators
bed load (river) beban dasar (sungai)
bed material (river) bahan dasar (sungai)





bedding plant tanam an bedengan
bedding scheme skem a bedengan
bedrock batuan ham par
bee brush sikat lebah
bee escape lukah lebah, sekat lebah
bee hive sarang lebah
bee veil selubung muka
bee yard kebun gem balaan lebah
behavioral setting latar perilaku
bench grafting cantum bangku
bench terrace teras bangku
bend terrace teras berliku
bending branches cabangan rundukan
berm tanggul
beverage crop tanaman minuman penyegar
bicycle lane jalur sepeda
biennial dwitahunan
biennial bearing berbuah dwimusim/berbuah dwitahunan
biennial crop tanaman dwimusim/tanaman dwitahunan
biennial plant tumbuhan dwimusim/tumbuhan dwitahunan
bifenestrate bifenestrat
bike route rute sepeda, laluan sepeda
bimasepic fabric fabrik bimasepik
bioassay bioasai/uji hayati
biochemical defence pertahanan biokimia
bioclimate bioklimat
biodiversity biodiversitas; keanekaragaman hayati
biodynamic farming usahatanibiodinamik
biofertilisation pemupukan/biologis hayati
biofertilizer pupuk biologi; pupuk hayati
biofilm selaput biologis
biogenic opal opal blogenik
bioindlcators bloindlkator; indikator hayati
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Diotite • DiacK stem rust
biotite biotit
biological denitrifioation denitrifikasi bioiogis
biological efficiency efisiensi biologi
biological exchange pertukaran biologi
biological fixation fiksasi/penambatan biologi
biological immobilization imobiiisasihayati
biological nitrogen fixation penambatan nitrogen bioiogis




biorationai pesticide pestisida biorasionai
bioreiict bioreiik
biosequence biosekuen
biotic factor faktor biotik
biotic influence pengaruh biotik








bistriai fabric fabrik dwigarit
bitoxin bitoksin
bitunicate bitunikat
bivalve proboscis probosis dwikatup
black bug kepinding tanah
black earth tanah hitam
black layer (corn) iapisan hitam (jagung)
black mould kapang hitam
black mud ium pur hitam
black rot disease penyakit busuk hitam
black sand pasir hitam
black soil' tanah hitam
black spot disease penyakit bercak hitam
black stem rust karat batang hitam
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Diaded crystal • Dorder snruD
bladed crystal kristal bilah
bladed glaebule glebul bilah
bladed-shaped bentuk bilah
blanching pemucatan
blanket deposit endapan selimut
bleached horizon horizon iuntur
bleached sand pasir Iuntur
blemish cacat rupa
blended fertilizer pupukcampuran
blind spot bintik buta/titik buta
blinding pembidaian
biock plan rencana ruang
block rubber karet bongkah
block turfing blok rum put
blocky soil structure strukturtanah gumpal/kubus -
blooming (flower) mengembang (bunga)
blossom-end-rot disease penyakit busuk ujung buah
blotchy ripening kemasakan sopak
blueways jalur air
bluff podzol podzol curam
boehmite boehmit
bog garden taman paya
bog iron besi paya
bog iron ore biji besi paya
bog plant tumbuhan paya
bole bonggoi
bole rot busuk batang
bollard tonggak
bolster kayu dapra
bonding brick bata ikat
bonsai tree pohon bonsai
booting stage masa/peringkat bunting
border sempadan, pembatas
border colour warna sempadan
border effect pengaruh pinggir
border irrigation irigasisamping
border plants tumbuhan sempadan
border shrub semak sempadan
19














































































DricK cnips • bud gratting
brick chips serpihan bata
brick pavement turapan bata
brick paving penurapan bata
brickearth soil tanah bata
brickpath jalur bata




broad-base terrace teras iebar
broadcast sebar; tabur
broadcast pianting tanam tabur
broadcast sowing semai tabur
broadcast spraying semprotrata
broadcast tiilage olah tanah total/penuh
broadcasting penaburan
broad-leaved weed guima berdaun iebar
broken (boundary) terputus(sempadan)
broken contour kontur putus
broken core (pineapple) pecah empuiur(nanas)
broken cutan kutan putus
broken rice beras pecah
bronze streak loreng perunggu
brown aigae aiga cokiat
brown bast penyakit kuiit cokiat
brown budding okuiasi cokeiat
brown etch punar cokiat
brown pianthopper benah cokeiat, wereng cokeiat
brown pod rot busuk polong cokiat
brown rice beras merah






bud dormancy dormansimata tunas
bud grafting sambung/cantum mata tunas
21












































































Durr comD • Dytownite
burr comb sisir berlebih
buserite buserit
bush belukar
butress root akar banir
buttress rot busuk baner
bytownite bitownit
23
C horizon horizon 0
calcan selaput kapur
calcareous crust kerak berkapur
calcareous soil tanah berkapur
calcedony kalsedoni
calclasepic kalslaseplk
calcic horizon horizon kalslk
calcification kalslflkasi
calcltan kalsltan
calcltan arglllan argllan kalsltan
calclte glaebule glebul kalsit
calcltic lime kapur kalslum karbonat
calibration kallbrasi




calyx tube saluran kallks
cambic horizon horizon kamblk
camping ground bumlperkemahan
camping site tapak perkemahan
campylotropous kampllotropus
Canada balsam balsam Kanada
canals kanal
canning cultlvar kultlvar kalengan
canopi trail jalurjejak tajuk
canopy kanopl/tajuk; kanopi, tajuk
canopy forest hutan kanopi
canopy layer lapis tajuk
canopy planting tanam peneduh
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canopy strata • oaten crop
canopy strata strata tajuk
canvas canopy tenda
cap cell set tudung
cap rock batuan tukup
capellold fruit buah berkapel
capillary condensation kondensasi kapiler
capillary conductivity dayahantarkapiler
capillary forces gaya kapiler
capillary fringe teplan kapiler
capillary point titik kapiler
capillary porosity porositas kapiler
capital-intensive cropping tanaman modal tinggi
capping lltupan
capsule fruit buah berkapsul
carbon coated film laplsan berselaput karbon
carbonaceous berkarbon
carbonate karbonat
carbonate clayey plasma plasma berliatkarbonat
carbonate mineral mineral karbonat
carbonate rock batuan karbonat
carbonatic mineralogy mineralogi karbonat
carbon-organic nitrogen ratio nisbah karbon nitrogen-or
carborundum powder serbuk karborundum
cardinal temperature suhu kardlnal
carpel karpel; daun buah
carpelloid fruit buah karpel
carpet bedding bedeng permadani
carrying capacity dayadukung
cartographic unit satuan kartograflk
cartridge paper
caryopsis kariopsis
cascade air terjun kecil
caseworm ulat kantong
cash crop tanam an tunai/kontan
casting kotoran cacing
cat clay Hat beslsulflda
catalytic reaction reaksl katalltis
catch crop tanam an selang
25
catracing • cneeK wai
catfacing berintil (buah)
cation adsorption jerapan kation
cattle manure pupuk kandang sapi
causal agent agen penyebab
cave breccia breksia gua





cementing agent bahan perekat
cementing material bahan perekat
cemetery garden taman makam
cemetery park taman makam
centralieader batang utama
central line method metode garis pusat
central void rongga pusat
centrifugal filtration penyaringan centrifugal
cephalic seta setasefala
cereal serealia
cereal crop tanaman serealia
certification scheme skema sertifikasi
certified seed benih bersertifikat
certified seed stock stok benih bersertifikat
chain silicate silikat rantai
chalaza kalaza




chamber cutan kutan ruang
channel stabilization pemantapan saluran
characterization pencirian
chateau garden taman chateau
check dam dam kendali
check plot petak pem banding
check variety varietas pem banding
cheek wall birai tangga
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cneiating • cniorotic mottle virus
chelating pengkelatan
chelating complex kompleks kelat
chemicalaclion aksi kimiawi
chemical alteration alterasi kimiawi
chemical bonding ikatan kimiawi
chemical change perubahan kimiawi
chemical control pengendalian kimiawi
chemical fertilizer pupuk kimia
chemical interaction interaksi kimiawi
chemical process proses kimiawi
chemical resistance ketahanan/resistansi kimta
chemical soil conditioner pembenah tanah kimiawi
chemical soil ripening pematangan tanah kimiawi







Chernozem soil tanah Chernozem
chert chert
cherty limestone batu kapur chert
chilling injury kerusakan suhu dingin






chloride water quality mutu airklorida
chlorinated rubber karet terklorin




chlorotic leaf spot virus virus bercak daun klorotis
chlorotic mottle virus virus belang klorotis
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clay mineral type 1:1
clay mineral type 2:1




































mineral liat tipe 1:1
mineral liat tipe 2:1












clear solution larutan jernlh
cleared roadway jalan bebas pandang
clear-wing bug serangga sayap jernlh
cleft grafting enten/cantum cangapan
clelstogamy klelstogami
climacteric kllmakterik
climatic analogue analog Ikllm
climatic classlflcaton klaslflkasi Ikllm
climatic control pengendallan Ikllm
climatic energy energi Ikllm
climatic factor faktor Ikllm
climatic Index Indeks Ikllm
climatic region kawasan Ikllm
climatic rhythm ritme Ikllm
climatic shift pergeseran Ikllm
climatic stress cekaman Ikllm
climatic suitability kesesualan Ikllm
climatic weathering pelapukan Ikllm
climax kllmaks
dim ax vegetation vegetasi kllmaks
climber liana; pemanjat
climbing mechanism mekanlsme panjat
climbing plant tumbuhan memanjat




clock method metode jam
clod bongkah
cloddlness pembongkahan
cloister garden taman klolster
clonal characteristic cirl klon
clonal material bahan klonal
clonal seed benlh klonal
clonal seedling bibit klonal
29
clonai variety • com narainess
clonal variety varietas klonal
clone klon
clone selection seleksl/pemilihan klon
closed forest hutan rapat
closed turfing perumputan rapat
closed walk jalan buntu
cloud zone zone awan
club fungi jamurbelantan
clubbed antenna antena belantan
coagulant bahan penggumpal
coarse fragments bahan kasar
coarse sand paslrkasar
coarse sandy loam lempung berpasir kasar
coarse silt debu kasar
coarse texture tekstur kasar
coarse-loamy berlempung kasar
coarse-silty berdebu kasar
coastal dune bukit pasir pesisir
coastal garden tarn an pesisir
coastal landscape lanskap pesisir
coastal plain dataran pantai
coat protein protein saiut
cob tongkol
cobble koral; kerikil
cobble stone bentuk bentuk bulat
cobbled courtyard halaman tembok batu bulat
cobblestone pavement turapan batu bentuk bulat
cobbly berkoral
cocoa pod borer penggerek buah kakao
coconut coir sabut kelapa
coconut fibre serat kelapa
coconut husk kulit kelapa
coefficient of linear extensibility (COLE) koefisien muai linier(KML)
coefficient of run off koefisien aliran permukaan
coefficient of traction koefisien tarikan
coenocyte sinosit
colchicine kolkisin
cold hardiness tahan suhu rendah
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com injury • compatiDiiity
cold injury kerusakan suhu rendah
cold resistance resistensi suhu rendah
cold stratification stratifikasi suhu rendah
cole crop tanaman kol
collapse runtuh
collar protectant pelindung leher
collar root akar leher
collar rot busuk akar
collar slips sulurpangkal
colloidal clay liat koloid
colloidal gel gel berkoloid
colloidal sol sol koloid
colloidal solution larutan koloid
colluvial koluvial
colonial garden tarn an kolonial
colonization 'kolonisasi; pengkolonian"
colonnade kolonade
colony degradation degradasi koloni
color break pecah warna
color coordination koordinasi warna
coior gradation gradasi warna
columnar- kolumnar
columnar crystal kristalkolumnar
columnar soil structure strukturtanah kolumnar
columnar structure struktur kolum nar; struktur menular
comb foundation landasan sisir
combining abiiity daya gabung
comfort zone zona nyaman
commercial fertilizer pupuk komersial
commercial horticulture hortikultura komersial
common indicator indikatorumum
common weed gulma biasa
communal farm ladang kelompok
communal farming pertanian berkelompok
community landscape lanskap komunitas
compaction pemadatan
companion planting tanaman berkelompok
compatibility keserasian
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sampel benih kom posit
varietas kom posit



















conservation • coping oricK wan
conservation konservasi
conservation tillage olah tanah konservasi
consolidation test uji konsolidasi
constant slope kemiringan konstan, iereng konstan
constant-ctiarge surface muka muatan tetap
constant-potential surface muka potensial tetap
construction detail rinciaan konstruksi
contact herbicide herbisida kontak
contact metamorphism kontakmetamorfisma
contact pesticide pestisida kontak
container growing penanaman berwadah; tanam wadah
contaminated soil tanah terkontaminasi/termala
contemporary garden taman kontemporer
continental landscape lanskap kontinental
continous layer lapisan bersambung
continuous cropping tanam berterusan
continuous culture kultur/biakan bersambung
continuous variation variasi berterusan
contour line garis kontur; garis kontur
contour map peta kontur
contour plan rencana kontur
contour terracing penerasan kontur
contrasting border sempadan kontras
control plot . petak kontrol
control release formulation formulasi lepas terkendali
control section bagian penciri
controlled atmosphere storage penyimpanan atmosfir terkendali
controlled environment lingkungan terkendali
controlled release fertilizer pupuk larut terkendali
conventional breeding method metode pemuliaan konvensional
conventional planting tanam konvensional
conventional tillage olah tanah konvensional
conversion factors faktor konversi
convex slope Iereng cembung
conveyance zone zona/mintakatalih-alir
cool season crop tanam an musim dingin
coordinate system sistem koordinat
coping brick wall dinding batu bertukup
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dadant hive sarang dadan
daily rainfall curah hujan harian
damage threshold am bang kerusakan
damp site plant tern pat buangan
dasite dasit
dauer larva larva istirahat
dauermycellium miselium istirahat
day length panjang siang
day light cahaya siang
day-neutral plant tumbuhan berhari/bersiang netral
deacidification peniadaan asam
deblossoming perompesan bunga
debris fiow aliran longsor
decay/radioisotope lapuk/reput radioisotop
deciduous meranggas/meluruh
deciduous fruit tree pohon buah meranggas/meluruh
deciduous plant tumbuhan meranggas
decision making planning perencanaan pembuatan keputusan




decomposed granite granit terurai
decorative aspect aspek dekoratif
decorative circle lingkar dekoratif
decorative vegetable sayur dekoratif
decoy hive sarang umpan
deep cultivation .  pengolahan/penggemburandalam
deep freeze beku keras
deep root feeding pemupukan dalam
deep soil tanah dalam
deep water rice padiair dalam
38
deer parK • desert varnisn
deer park taman buru kijang
deficiencies diagnosis diagnosis kekahatan
deficiency kahat/kekurangan
deficiency (element) kekahatan (unsur)
deficiency symptom gejala kahat/gejala kekurangan
deficient kahat
definitive liost inang definitif
deflocculate deflokulasi
defiocculation of particles, colloids deflokulasi (partikel, koloid)
defoliant peranggas/peluruh
defoliate meranggas
degradable pot pasu mudah urai
degraded chernozem Chernozem terdegradasi
degreening pemucatan
dehiscent merekah/bengang
dehiscent fruit buah bengang
dehydrate 'nyahair; dehidraf
dehydration dehidrasi




denitrification potential potensial denitrifikasi
density dependent factor faktor bertaut kepadatan, faktor terpaut
kepadatan
depauperate colony koloni lemah
depletion zone zona kuras
depression podzol podzol lekukan
depth class kelas kedalaman




descriptive specifications spesifikasi deskriptif
desert detritus gersik gurun
desert soil tanah gurun
desert varnish .  pernis/sam pang gurun
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wujud reka bentuk, bentuk reka bentuk
gagasan/ide reka bentuk
tingkat reka bentuk












solusi reka bentuk, penyelesaian reka bentuk
tern a reka bentuk
desorpsi, pelepasan
pengerontangan
reka bentuk terinci, reka bentuk detik
gambarterinci
rencana terinci






aetritai grain • disease loss
detrital grain butir bergersik




diagnosis of acidity diagnosis keasam an
diagnostic horizon horizon penciri
diagnostic reaction reaksi diagnosis
diagonal design theme tema rekabentuk diagonal
dialiei crossing persilangan dialel
diamond pen pena intan
diamond saw gergaji intan
dichotomous key kuncidikotomi
dieback mati pucuk
differential test plant tanaman uji pembeda; tanaman uji
differential thermogravimetry (TG) termogravimetridiferensial
diffuse layer lapisan baur
digger plough bajak penggali
digonic hermaphrodite hermafroditdigonik
dihybrid dihibrida
dilution end-point takat akhir pengenceran
dinitrogen fixation penambatan N2
dioctahedral dioktahedral
dioctahedral mineral mineral dioktahedral
dioctahedral sheet lembar dioktahedral
dioecious plant tumbuhan berumah dua
diorite diorit
dip slope lereng bawah
diploid parthenogenesis partenogenesis diploid
dipping well sumurpenceiup
direct seeding tabur benih langsung, tabela




disease complex kompleks penyakit
disease curve kurva penyakit
disease loss kerugian penyakit
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aran design • drougm
draft design reka bentuk draf
drafted style gaya iakar
drafting table mejagambar
drain tile pipa drainase
drainage drainase
drainage basin cekungan drainase
drainage chart bagan drainase
drainage class kias drainase
drainage coefficient koefisien drainase
drainage divide drainase pembagi
drainage network jaringan drainase
drainage pattern poia drainase
drainage surface drainase permukaan
drainage system sistem drainase
drainage terrace teras drainase
drainfieid tabungan
drawdown surut
drawing board alas gam bar
drawing brush kuas gam bar
drawing specification spesifikasigambar
dressing pemupukan
dried flower bunga kering
dried leaves dedaunan kering
dried-fiower panel panel bunga kering
dried-fiowertree pohon bunga kering
drift landscape ianskap berpindah
drift spray peiayangan




drone brood seperanakan lebah pejantan
drone comb sisir lebah pejantan
drone layer petelur lebah pejantan
drone trap perangkap lebah pejantan



































































































































efek tepi, efek pingglr
spesles tepI, spesles pingglr
vegetasi tepI, vegetasi pingglr
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evaluation plan • exposea aggregate concrete
evaluation plan rencana penilaian
evapotranspiratlon evapotransplrasi
evergreen malar-hijau
evergreen plant tumbuhan hijau malar
evergreen stirub perdu hijau malar
evergreen trees pohon hijau malar
everlasting flower bunga bertahanlama
evolutionary breeding pemuliaan evolusloner
excessive drainage drainase berlebih
exctiange capacity kapasltas tukar
exchange complex kompleks tukar
exchange site tem pat tukar
exchangeable acidity kemasaman tukar
exchangeable anion anion tukar
exchangeable base basatukar
exchangeable base saturation kejenuhan basa tukar
exchangeable cation kation tukar
exchangeable sodium fraction fraksi natrium tukar
exchangeable sodium percentage (ESP) persentase natrium tukar (PNT)
exchangeable sodium ratio nisbah natrium tukar
exchangeble cation percentage persentase kation tukar
excised embryo test uji potongan em brio
excised root akarterpotong
exclusion distance jarak penyisihan
exclusion volume isipadu penyisihan
exfoliation eksfoliasi
exogenous eksogenus
exothermic peak puncak eksotermik
exotic plant tumbuhan eksotik
exotic vegetation vegetasi eksotik
expanding clay liatmengembang
experimental design rancangan percobaan
experimental effect pengaruh percobaan
experimental error galat percobaan
experimental plot petak/plot percobaan
explant tissue eksplan
exploration soil map peta tanah eksplorasi
exposed aggregate concrete beton agregat terdedah
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exposed site • eye catcner
exposed site tapak terdedah
exposed site plant turn buhan tapak terdedah
extensive farm ing usaha tani/ekstensif
extensive gardening pertamanan ekstensif
external basidium basidium eksternal
external parasite parasit eksternal
extrovert garden tamanekstrover
extrusive rock batuan ekstrusif
eye catcher penarik perhatian
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facility pianning perencanaan fasilitas
factorial arrangement pola/susunan faktorial
facultative aerobe aerob fakultatif
facultative weed gulmafakultatif
fallow land lahan bera
false mildew buluk palsu
false nodule bintil palsu
family garden taman keluarga
family living area areal keluarga
fan-shape arrangement susunan bentuk kipas
fan-trained fruit buah bentuk kipas
farm iand iahan pertanian
farm management pengeiolaan usahatani
farmer's fieid schooi sekoiah lapang petani
farming practice kegiatan usaha tani
farming system sistem usaha tani
farmyard manure pupuk kandang
fasciated crown tajuk pipih
fasciated fruit buah pipih
fast growing piant tumbuhan cepattumbuh
fastigiate piant tumbuhan tegak
fauna fauna
feeder root akar penyerap
feeding behaviour periiaku makan
feeding preference piiihan makan
feeiofthe iand penghayatan tapak
failing and iopping reguiation aturan penebangan...
feit tipped pen pena bermata iaken
fen tanah paya / rawa
fencing pemagaran
feral colony koioni liar
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field efficiency • flexicurve
field efficiency efisiensi iapangan/iadang
field immune kebai lapangan
field layout tata ietak kebun
field nursery persemaian lapang
field population popuiasi lapangan





financial planning perencanaan keuangan, perencanaan
fine sandy loam iempung berpasir haius
fine scale skaia haius
fine texture tekstur haius
fine-loamy berlempung haius
fine-silty berdebu haius
fingering (horizon) fingering, menjari (horizon)
finish grading pem bentukan m uka bahan akhir
finish lumber kayu slap
finishing process proses penyeiesaian
firm kuat, keras/kukuh
first-year care perawatantahun pertama
fixed ammonium am onium terfiksaslAertam bat
fixed element unsurtetap







flagstone pavement turapan batu ubin
flail mower mesin rumputtebak
flat datar
flat land lahan datar
flat site tapak datar
flat slope lereng datar
flat terrain muka iahan datar
fleshy fruit buah berdaging
flexicurve iengkung lentur
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padang rum put berbunga
puncak pembungaan






flute budding • forest establishment
flute budding okulasi suling
fluvial fluvial
fluvial landscape lanskap fluvial
fluviatlle fluvlatil
focal point tumpuan perhatian
fodder crop tanaman pakan
fogging pengabutan
foliage colour warna daun
foliage density kelebatan daun
foliage texture teksturdaun
foliar analysis analisis daun
foliar application apllkasi daun; pemberian daun
foliar burn hangus daun
foliar diagnosis diagnosis daun
foliar fertiliser pupuk daun
foliar fertilization pemupukan daun
foliar fertilizer pupuk daun
foliar herbicide herblside daun
foliar spray penyemprotan daun; semburan daun
follies foil
food crop tanaman pangan
food web jaring makanan
foot cell sel pangkal




forage crop tanaman pakan
forager bee lebah pencarl pakan
forb forba
forcing pot wadah/pot...
forecasting technique teknik peramalan
forecourt halamandepan
foreground latar depan
foreign seed benih asing
forest belt sabuk hutan
forest community komunitashutan
forest establishment pembentukan hutan
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tam an batu formal























susunan bebas, gubahan bebas
keringan beku
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pengaruh em bun upas



















functional site • furrow irrigation





furrow irrigation irigasi aiur
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gabro gabro -
gall index indeks puru
gam etangial contact kontakgamet
gamete gamet
gametophyte gametofit
garden approach pendekatan kebun
garden centre bursa taman
garden city kota taman
garden design reka bentuk taman
garden furniture perabot taman
garden history sejarah petamanan
garden of eden taman firdaus
garden steps jalursetapak taman
garden style gaya taman
garden tool shed gudang perkakas taman
gardening pertamanan
gaseous loss hilang gas
gasteromycetes gasteromiset
gate gerbang




gene duplication duplikasi gen
gene interaction interaksi gen
gene migration migrasi gen
gene therapy terapi gen
general combining ability dayagabung umum
general development plan rencana pengembangan umum
general planning perencanaan umum
genetic genetik
genetic correlation korelasi genetik
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germination promoter • grading plan
germination promoter pemacu perkecambahan
germination rate laju perkecambahan
germination rate index indeks laju perkecambahan
germination speed kecepatan berkecambah
germination standard baku perkecambahan
germination stimulation rangsangan perkecambahan
germination-inlribitor penghambat perkecambahan
germ plasm plasma nutfah






lilit batang; torehan lilit batang; kerat gelang
glaebule glaebul
glass container pot kaca
glass room ruang kaca
glasshouse rum ah kaca
gley glei
gley soil tanah glei
gleying penggleian
gleyzation gleisasi
global coordinate system sistem koordinat global
global soil tanah global
glossic (horizon) glosik (horizon)
glutinuous rice beras ketan/pulut
gneis gneis
gnotobiotic culture biakan gnotobiotik
goethite goetit
golden foliage plant tumbuhan daun keemasan
golden mean rectangle acuan persegi selaras
golden yellow mosaic mosaik kuning em as
good aeration aerasi balk
good view pemandangan indah
Gouy layer lapisan Gouy
grade-level deck anjungan berjenjang
gradient gradien
grading construction konstruksi pembentukan muka lahan
grading plan rencana pembentukan muka lahan
61
grading plan symbols• green vegetables
grading plan symbols lam bang rencana berjenjang
graft indexing pengindeksan cantuman
graft union sambung/cantum enten
grain 'biji; butir"
grain borer penggerek biji
grain crop tanaman biji-bijian
grain density kerapatan butir
grain legume kacang-kacangan biji/ legum biji
grain yield basil biji
graln-to-stalk ratio nisbah biji batang
gra.nite granit
granite powder serbuk granit
granuiar granular/butiran
granular fabric fabrik butiran
granular fertilizer pupuk butiran
granuiar form uiation formulasi granul, formuiasi butiran
granular structure struktur butiran
granularity granularitas
granulated fertilizer pupuk butir
granulation granulasi/pem butiran
grass variety varietas rumput
grassland padang rumput
grassland soil tanah padang rumput
grassy paver penurap rumput
gravel kerikil
gravimetric gravimetrik
gravity erosion erosi gravitasi
green belt sabuk hijau, jaiur hijau
green bud stick ranting tunas hijau
green budding okulasi/cantum hijau
green industry industriramah lingkungan
green kernel butir beras hijau
green leafhopper wereng hijau
green manure pupuk hijau
green mould kapang hijau
green revolution revolusi hijau
green strip lajur hijau
green vegetables sayuran hijau
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HH horizon horizon H
habitat habitat
habitat variety ragam habitat
hachures arsir
ha-ha pagar ha-ha





halophytic vegetation vegetasi halofita
hamlet hamlet, pedukuhan, desa
hammock rajut buai
hand cultivator penggemburtangan
hand pollination penyerbukan buatan
hand pruner pemangkas tangan
hand shear gunting tangan
hand weeding penyiangan
handrail susurtangan
hanging basket pot keranjang bunga gantung
hanging bucket embergantung
hanging garden taman gantung
hard material bahan/materialkeras
hard surface permukaan keras
hardening pengerasan/perlasakan
hardening off pindah semai
hardiness nilai keras: kekerasan
hardness test uji kekerasan
hardseededness kekerasan biji
hardwood cutting setek batang; stek kayu-keras
hardwood swamp forest hutan rawa berkayu
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hardwoods savanna • hemlock forest
hardwoods savanna
hardy plant











































































herb • historic preservation
herb terna/herba
herb garden tamantanaman obat
herbaceous border sempadan menerna
herbaceous perennial tumbuhan herba tahunan
herbaceous plant tumbuhan herba; tumbuhan terna
herbarium herbarium
herbicide herbisida
herbicide toxicity keracunan herbisida
heredity kewarisan
heritability perwarisan
herringbone drainage drainase tulang ikan
heterocaryosis heterokariosis
heterogeneity keheterogenan
heterogeneity coefficient koefisien keheterogenan
heterogeneity index indeks keheterogenan
heteroses heterosis
heterotroph heterotrof
heterotrophic nitrification nitrifikasi heterotrofik
heterotrophic oxidation oksidasi heterotrofik
hidrophyte hidrofita
high cut tapping sadap tinggi
high density planting tanam rapat
high fertility kesuburan tinggi
high intensity planting tanam intensitas tinggi
high temperature injury kecederaan suhu tinggi/kerusakan suhu tinggi
high value crop tanam an bernilai tinggi
high yielding variety varietas unggul
highland tea teh dataran tinggi
highland vegetable sayuran dataran tinggi
highly suitable land lah'an sangat sesuai
highway landscape lanskap jalan raya
hilar appendage embelan hilum
hill padi padi ladang/padi gogo
hill plot petak bergulud
hipovirulent hipovirulen
histic epipedon epipedon histik
historic landmark mercutandasejarah
historic preservation pelestarian sejarah
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hybridization • hypodermal gland
hybridization hibrldisasi
hydrants hidran
hydraulic conductivity daya hantar hidraullk
hydraulic gradient lereng hidraullk
hydraulic head hed hidraullk
hydric soil tanah hidrik
hydroculture hidrokultur
hydrogen peroxide hidrogen peroksida
hydrogenic soil tanah hidrogenik




hydrophobic soil tanah hidrofobik
hydroponic hidroponik
hydroseeders penyemai sembur
hydroseeding penyemaian air; penyemaian sembur
hydrous mica mika hidrous
hydrous oxide hidrooksida
hydroxide of lime hidroksida kapur
hydroxy aluminium interlayer hidroksi aluminium antarlapis
hydroxy-interlayered vermiculite vermikulit hidroksi antarlapis
hydroxyl group kumpulan hidroksil
hygroscopic water air higroskopik
hymatomelanic acid asam him atom elanik
hypersaprophyte hipersaprofit
hyphal fusion fusi hifa







































m utu/kualitas ilm uniasi/pencahayaan





















































































































































































insect emigration • intraspecific competition
insect emigration emigrasi serangga
insect growtli reguiator pengaturpertumbuhan serangga
insect immigration imigrasi serangga
insect migration migrasi serangga
insect pest serangga ham a
insect poliination penyerbukan serangga
insect trap perangkap serangga
insect vector serangga vektor
insectary insektarium
insepic fabric fabrik insepik
instructions to bidders pengajaran ke peleiang
intensive farming pertanian intensif; usaha taniterpadu
intensive tapping sadap berat
intercepting pattern pola intersepsi
intercropping tumpang sari
interculture 'interkuitur; pertanian cam pur'
intergrade mineral mineral antaragred
interior landscape lanskap interior
interiayer antariapisan
interlocking brick bata berkait
interlocking pavement terapan berkait
intermediate crop tanaman antara
intermediate focus plant tumbuhan tumpu tengahan
intermediate lot iottengah
intermittent parasite parasit bertenggang
internal friction gesekan internal
interplant competition persaingan antartanaman
interpiot antara petak
interriil erosion erosi antarselokan
interrow antarbaris
interspecies competition persaingan antarspesies
interstitial solution larutan ceiahan
interstratification antarstratifikasi
intimate space ruang intim
intraocular antenna antena intraokular
intraplant competition persaingan antarbagian tanaman
intraspecific competition persaingan tanaman sejenis
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labelled Isotope isotop berlabel
labile pool C kelompok labilC




lacustrine deposit deposit/endapan lakustrin
lacustrine wetland lahan basah lakustrin
lag period masa senggang
lamellar flow aliran lamela
lamina lamina
laminate bulb umbi lapis berdaun
land lahan
land allocation alokasi lahan
land capability kemampuan tanah/kemampuan lahan
land capability class kelas kemampuan lahan
land capability classsification klasifikasi kemampuan lahan
land capability map peta kemampuan lahan
land capability subclass subkelas kemampuan lahan
land capability unit satuan kemampuan lahan
land classification klasifikasi lahan
land cover penutup lahan
land development pengembangan lahan
land ethic etika lahan
land evaluation evaluasi lahan
land information system sistem inform asi lahan
land planning perencanaan lahan
land potential potensi lahan
land preparation penyiapan lahan
land property pemilikan lahan
land rehabilitation rehabilitasi lahan
land resource sumberdaya lahan
land sculpture gubahan lahan
land slide longsor
land suitability kesesuaian tanah, kesesuaian lahan
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hukum kewllayahan, hukum kezonaan
lapangan rum put
sisir rum put
reka bentuk lapangan rum put
tepian lapangan rum put






layer silicate • legend
layer silicate silikat berlapis
layer silicate mineral mineral silikat berlapis
layering pelenturan
laying foundation dasar perempatan
layout plan rencana tata letak
leached saline soil tanah salin tercuci
leaching fraction fraksi cuci
leaching requirement kebutuhan cuci
leader training latihan cabang utama
leaf area luas daun
leaf area index indeks iuas daun
ieaf auricle cuping daun
leaf axil aksil daun
leaf blade helai daun
leaf bronzing perungguan daun
leaf canopy kanopidaun
leaf colour warna daun
leaf curl virus virus keriting daun
ieaf cutting setek daun
ieaf eating caterpillar ulat pemakan daun
leaf lesion beiurdaun
leaf mosaic mosaikdaun
leaf renewal pendaunan semula
leaf sampling procedure cara pengambilan sampei daun
leaf sandwich method metode daun berlapis
ieaf scar lam pang daun
leaf sheath upih daun
leaf shedding peluruhan daun
leaf vein tulang daun
leaf water potentiai potensial air daun
leaf-bud cutting setek pucuk
leaflet anak daun
leaf-miner pengorok daun
leaf-stem ratio nisbah daun-batang
leafy shoot pucuk berdaun
leafif vegetable sayuran daun
leathery pocket penyakitmata daiam
legend iegenda, petunjuk gam bar
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linear park • loop system
linear park taman linear
linear perspective perspektif linear
linen drawings gam bar linen
liparit lipar'it
liquid fertilizer pupuk cair
liquid limit batas mengalir
liquid manure pupuk cair
liquid scintillation sintilasi cair
lithic litik





littoral zone zone litoral/mintakat literal
living environment lingkungan kehidupan
load bearing capacity daya dukung beban
loaded stream sungai berbeban
loamy berlempung
loamy coarse sand pasir kasar berlempung
loamy fine sand pasirhalus berlempung
loamy sand pasir berlempung
loamy very fine sand pasir sangat halus berlempung
'local infection infeksi lokal
local lighting pencahayaan setempat
local species spesies lokal




log cabin rum ah kayu gelondongan
logarithmic reproduction curve kurva perkembangbiakan logaritmi
long cut system sistem sadap panjang
long term padi padi dalam
long-day plant tumbuhan berhari panjang
long-distance dispersal pencaran berjarak jauh
loop road jalur putar
loop system sistem putar
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mafic mineral mineral mafik
maghemite maghemit
magmatic magmatik
magnesium limestone batu kapur magnesium
magnesium oxide magnesium oksida
main crop tanaman utama
main entrance jaianmasuk utama
main gate gerbang utama
main season musim utama
main vein tuiang utama
maintenance application pemberian rawatan
maintervance energy energipemeiiharaan
maintenance fertiiising pemupukan pemeliharaan
major gen gen utama
major nutrient content kadarhara makro
major pest ham a utama
major road jalan utama
malaise trap perangkap malais
mall mal
man eye view pandangan/tampak mata manusia
man hole covers penutup lubang
managed landscape lanskap terkelola
mandibular arch lengkung rahang bawah
mandibulate insects serangga pengunyah
manganese deficiency kekahatan mangan
manganese oxide mangan oksida
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master plan • mechanical inoculation
master plan rencana induk
master specification spesikasi induk
material characteristic karakteristik bahan
materiai composition komposisi bahan
material pattern pola bahan
mating pattern poia perkawinan
mating swarm kerumun perkawinan
matran matran
matrix potential potensial matrik
matrix suction isapanmatrik
maturation period periode pematangan
mature green masak hijau
mature soil tanah matang
mature tissue resistance resistansi jaringan dewasa
maturity kematangan
maturity index indeks kematangan
maturity iength jangka kematangan
maturity rate kadar kematangan
maxiliaty stylet stiiet maksiia
maximum residue iimit had residu maksimum
meaddow ara-ara, padang rum put liar
meadering road jaiur berkelok-kelok
meadow design reka bentuk padang rum put liar
meadow garden tarn an padang rum put
meadow grass rum put iiar/ara-ara
meadow podzol podzoi padang rum put
meaiy bug kutu putih
mean yieid hasii purata
meander belt sabuk meander
meander land lahan meander
meandering iine garis berkelok-keiok
measurements conversion table daftar konversi pengukuran
mechanical analysis anaiisis mekanis
mechanical barrier sawarmekanis
mechanical control pengendalian mekanis
mechanical drawing gambarmekanik
mechanical injury kerusakan mekanis
mechanical inoculation inokulasi mekanis
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kola medieval, kota abad pertengahan















































middle row baris tengah
migratory beekeeping peternakan lebah berpindah
mild mosaic virus virus mosaiklem ah
mild yellowing virus virus menguning lemah
military garden tarn an militer
milk stage stadia matang susu
milled rice beras kisar
mine soil tanah pertambangan
mineral mineral
mineral element unsur mineral
mineral fertilizer pupuk mineral
mineral nitrogen nitrogen mineral
mineral particle partlkel mineral
mineral weathering lapukan mineral
mineralogical analysis anallsis mineralogis
mineralogical nature sifat mineralogis
mineralogy mineralogi
mini park tamanmlnl
miniature garden taman minlatur
miniature plant tumbuhan minlatur
minimal cultivation olah tanah minimum
minimum tillage olah tanah minimum; pengolahan tanah
minimum
mining land lahan tarn bang
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NN- labelled fertilizer pupuk label N
rraked virus virus bugil
narrow sempit
narrow spectrum spektrum sempit
national heritage warisan nasional
national park tarn an nasional
national park service pelayanan taman nasional
native lignin llgnin asli
native park taman asll/setempat
native plant tumbuhan asl; tumbuhan asal
natric horizon horizon natrik
natural control pengendalian alami
natural design rancangan alamI
natural enemy musuh alami
natural erosion erosialami
natural farming usahatanlalami
natural habitat habitat alami
natural heritage warisan alami
natural Insecticide insektislda alami
natural landscape lanskapalamlah
natural manure pupuk alami
natural microflora mikroflora alami
natural pattern pola alami
natural procedure prosedur/tatacara umum
natural processes proses alamlah
natural pruning pemangkasan alami
natural regeneration penjanaan alami
natural resource sumberdaya alami
natural stone batu alami
natural swarm kerumunan alami
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nitrogen Immobilization • nurse bee
nitrogen immobilization imobilisasi nitrogen
nitrogen level taraf nitrogen
nitrogen mineralisation mineralisasi nitrogen
nitrogen prediction peramalan nitrogen
nitrogen recommendation rekomendasi nitrogen
nitrogen requirement kebutuhan nitrogen
nitrogen supply pemberian nitrogen
nitrogenase nitrogenase
nitrogenous fertilizer pupuk nitrogen
nodulation nodulasi/pembintilan
nodule bintil/nodul
nodule bacteria bakteri bintil
noise pollution pencemaran kebisingan
nonartesian groundwater airtanah non artesian
nonexchangeable acidity kemasamantaktukar
non-host resistance resistansi bukan inang
non-nodulating tak mem bintil
non-pathogenic competition persaingan bukan patogen
non-preference bukan pilihan
non-realistic style gaya takrealistik
non-recurrent parent Induk tidak berulang
nonselectlve takselektif
non-symbiotic nitrogen fixation penambat nitrogen non simbiotik
non-symbiotic organism organism e tak Sim biotik
non-target organism organisms bukan sasaran
normal diploid diploid normal
normal erosion erosi normal
normal superphosphate superfosfat normal
north point titik utara
north-facing aspect aspek pandang utara
northing keutaraan
notice of award surat/catatan keputusan
notice to bidders surat/catatan pemberitahuan
no-tillage tanpa olah
noxious vegetation vegetasimerugikan
noxious weed gulma jahat
nuclear waste buangan nuklir
nurse bee lebah perawat
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0 horizon horizon 0
oasis effect efek oase
object aesthetic estetika objek
obligate anaerobe anaerob obligat
obligate saprophyte saprofit obligat
obligate weed gulm a obligat
observation pengamatan
observation hive sarang pengamatan
occasional pest hamasesekali
occluded phosphate fosfat terbungkus
ochric epipedon epipedon okrik
odd-shaped plot plot bentuk ganjil
Oe horizon horizon Oe
off season luarmusim
off season cropping pertanaman luarmusim
offshoot pupus liar
off-site planting tanam luartapak
off type tipe menyimpang
Oi horizon horizon Oi
olericulture olerikultur
oligocyclic disease penyakit oligosiklus
oligogenic oligogen
one-colour garden tamanwarna tunggal
one-crop farming pertanaman tunggal
one-way traffic jalur satu arah
opal opal
open drain alurterbuka
open drainage channels saluran pembuangan terbuka
open field lapangan terbuka
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kebun ornamenta; gazebo arnam entail









outbreeding penyimpangan basil pemuliaan
outcrossing silang luar
outdoor accessories aksesori ruang-luar
outdoor furniture perabotan ruang terbuka
outdoor lighting pencahayaan luar
outdoor recreation rekreasi ruang luar
outdoor space ruang luar
oven-diy soil tanah kering oven
overall environment lingkungan semesta
over-drainage drainase berlebihan
overgrowth tumbuh menyemak






oxic horizon horizon oksik




package technology teknologi paket
packing voids (compound) ronggatumpukan (majemuk)
packing voids (simple) ronggatumpukan (sederhana)
paddy soil tanah saw ah
pale crepe krep putih
paieosoi paieosoi
palisade fence pagar kayu runcing
palm palm a
palm house rumahpalem
palm kernel cake ham pas inti sawit
palm kernel oil minyak inti sawit
palygorskite paligorskit
Panama disease penyakit Panama
panel panel sadap;panil
panel disease penyakit bidang sadap
panicle malai
panicle formation pembentukan malai




paralithic contact kontak paralitik
parallel parking space ruang perparkiran sejajar
parallels paralel, sejajar
parasitic dieback matipucukparasitik
parasitic plant tumbuhan parasit
parent material bahan induk
parent tree pohon induk
parental effect pengaruh induk
park and recreation tarn an dan rekreasi
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parK design • pathway
park design percakapanteman
park planning perencanaan teman
park planning team tim perencanataman
park solid waste sampah taman
park solid waste facilities fasilitas untuk sampah taman
park zone pemwilayahan taman
parking angles sudut perparkiran
parking bays areai parkir
parking island taman parkir
parking lots bidang parkir
parking space ruang parkir
parking stall aprkir berpenutup
parkway jalur taman




partial diallel dialel separuh
partially dehydrated setengah kering
particle detachment pelepasan partikel
particle size analysis analisis ukuran partikel
particle size summation curve kurva penjumlahan ukuran butir
particle surface permukaan partikel
particle transport transpor partikel
partition coefficient koefisien pembagi
passage host inangtembusan
passive absorption absorpsi/penyerapan pasif
pasture pastura; padang pengembalaan
pasture management pengelolaan pastura
patch tambalan
patch bud tunas keping
patch budding enten tunas keping
patch planting tanam tompak
patch turnover jalur balik
patchines jalur kecil
path design reka bentuk jalur
pathogenesis related (PR) protein protein patogenesis
pathway jalur jalanlintas
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patio • perennial crop
patio construction bangun balai
patio planting container pot tanam balai




paving material bahan turap
paving pattern poia perkerasan
paving surfaces permukaan perkerasan
peak demand permintaan utama/puncak
peat bed bedengan gam but
peat block kotakan gam but
peat dome kubah gam but
peat garden kebun gam but
peat subtitute penggantigambut
pebblework pengkrikilan
ped (soil) bongkah (tanah)
pedestal kaki tiang
pedestrian acces network jaringan akses pejalan kaki
pedestrian activities kegiatan pejalan kaki
pedestrian cross jalur penyeberangan pejalan kaki
pedestrian elements unsur-unsur pejalan kaki
pedestrian safe-cross penyebrangan pejalan kaki
pedestrian safety keamanan pejalan kaki
pedigree silsiiah
pedigree breeding pemuliaan tanam an bersilsilah
pedipaipus pedipaipus
pedological feature gejala pedologis
peduncle tangkai
penetrability daya tembus
penetration resistance ketahanan penembusan
penetrometer penetrometer
peninsula tanjung
perctied water table muka airtengger
percolate menelus
perennial tahunan
perennial crop tanam an tahunan
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perennial grass • pest tolerance
perennial grass rumputtahunan
perennial plant turn buhan tahunan; tanam an tahunan
perennial stream aliran tahunan
perennial weed gulma tahunan
perfect flower bungasempurna
performance concept konsep tampilan
performance specifications spesifikasi prestasi/hasil karya/penampilan
pergeiic pergelik
pergola pergola
perianth segment bagian tajuk
periderm periderm a
period of decay masa lapuk/reput
periodic tapping sadap berkala
peripheral road jalan lingkar
peripheral vision visi periferal
peristyle garden tarn an bertiang sejajar
peritoneal cavity rongga peritoneum
perm anenet wilting percentage layu permanen
permanent charge muatan permanen, muatan tetap
permanent crop tanam an tetap
permanent shrub perdu permanen
permanent wilting point titik layu permanen
permanently unsuitable land lahantaksesuai permanen
permeable fill isi permeabel
persistent pesticides pestisida persisten
persistent transmission transmisi persisten
perspective perspektif
perspective drawing gambar perspektif, lukisan persfektif
perudic perudik
pervious surface permukaan mudah tern bus
pest analysis anaiisis ham a
pest management pengeioiaan ham a
pest monitoring pemantauan ham a
pest outbreak ledakan ham a
pest resurgence resurgensihama
pest status status ham a
pest surveillance pengawasan hama
pest tolerance toieransi hama
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pnysicai planning • planning stage
physical planning perencanaan hsik
physical property ciri fisik
physical resource factors faktor sumberdaya fisik
physical soil ripening pematangan tanah fisik
physical weathering pelapukan fisik
physiography fisiografi
physiological drought kekeringan fisiologi
physiological vigor vigor fisioiogis






phytotoxic symptom gejala fitotoksik
picket fence pagar pancang
picnic area areai piknik
picnic table meja piknik
picturesque style gaya iukisan
pig manure pupuk kandang babi
pistillate flower bunga betina
pit lubang, ceruk
pitfall trap perangkap lubang; jebakan iubi
placement penempatan
placic plakik
placic horizon horizon plakik
piaggen epipedon epipedon piagen
plagioclase plagiokias
plan concept konsep rencana
plan dimensioning pendimensian rencana
planed unit development (PUD) pengem bangan unit terencana
planimeter planimeter
planning approach pendekatan perencanaan
planning consideration pertim bangan perencanaan
planning guideline panduan perencanaan
planning method metode perencanaan
planning process proses perencanaan
planning stage tahap perencanaan
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piant-aisease interaction • piintnite
plant-disease interaction interaksi tumbuhan-penyakit
planter pottanaman
planting penanaman
planting bed bedengan penanaman
planting date waktu tanam
planting density kepadatan tanam
planting design reka bentuk tanam
planting detail rincian penanaman
planting distance jarak tanam
planting tioie lubang tanam
planting pattern pola tanam
planting plan rencana tanam
planting principie prinsip tanam
planting schedule jadwal tanam
planting season musim tanam
planting strip .  lajur tanam
planting system sistem tanam
plantlet bibit '
plaque assay asai plak
plasm olysis plasm olisis
plastic container pot plastik
piastic pot pot plastik
plastic soil tanah plastik
plasticity constant konstanta plastisitas
plasticity of soil plastisitas tanah
plat bidang lahan
plate count hitungan plat
platy (soil structure) lempeng (struktur tanah)
play area arealmain
play lot bidang bermain
playfields lapangan bermain
playground 'tempat bermain; area bermain'
playhouse rum ah bermain
plaza plaza
pleaching pangkas rangsang bunga
pleasure garden kebun kenyamanan





plot-to-plot variation ragam petak-ke-petak
bajakplougli
ploughing membajak
plow layer lapisan olah / bajak
plow pan tapak bajak
plow sole tapak bajak
Plutonic plutonik
pocket park tarn an kota keal
pod polong
point of interest titik pandang utama
point of zero charge titik muatan nol
pointed brick paving turapan bata runcing
poison bait urn pan beracun
poisonous plant tumbuhan beracun
polders polder
polished rice beras sosoh
pollarding pangkas polard
pollen culture kulturserbuk sari
pollen germination perkecambahan serbuk sari
pollen mother cell sel induk serbuk sari
pollen parent induk serbuk sari
pollen substitute serbuk sari pengganti
pollen supplement serbuk sari tarn bahan
pollen trap perangkap serbuk sari
pollen variability keragaman serbuk sari
pollinating agent penyerbuk
pollination penyerbukan
polluted soil tanah tercemar
pollution pencemaran
pollution-resistant plant tumbuhan cemar
polybag polibag, kantung plastik
polyclone poliklon
polycross silang ganda





poiymerizatibn • potential transpiration
polymerization polimerisasi
polymorphism polimorfisme







population competition persaingan populasi
population distribution sebaran populasi
pore diameter diameter pori
pore fluid cairan pori
pore fungi jamurberpori
pore size distribution sebaran ukuran pori
pore volume isi pori
porospore porospora
porphyric porfirik
porphyroskelic fabric fabrik porfiroskelik
positive pore water pressure tekanan air pori positif
post and chain pagartiang danrantai
post germination pasca perkecambahan
post-and-rail pagar tiang dan rel
post-emergence tillage olahtanah pascatumbuh
post-harvest handling penanganan pasca panen
post-harvest tillage olah tanah pasca panen
pot experiment percobaan pot
potability keterlayakan layak minum
potash kalium oksida
potash nitrate kalium nitrat
potassium fixation fiksasi kalium
potato leaf blight hawardaun kentang
potential evapotranspiration evaporasi potensial
potential acidity keasaman potensial
potential design rancangan potensial; reka bentuk potensial;
reka bentuk berpotensi
potential pest hamaberpotensi
potential transpiration tranplrasi potensial
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randomized complete block design

























runtuhan batu acak, runtuhan batu awak
sampel acak
seleksi acak
dinding acak, dinding acak
blok acak
rancangan acak keiompok


































































































































pangkasan ulang; pangkas peremajaan
rancangan berulang
penanaman semula; penanaman kembali,
peremajaan
pengulangan

































rhizosphere competence kompetensi rizosfer
rhythm ritme
ribbed smoked sheet karet asap bercorak
rice beras
rice bran dedak
rice bug kepinding sawah
rice field sawah
rice leaffolder ulat penggulung daun padi
rice moisture content kadar air padi
rice steam borer penggerek batang padi
rice stink bug 'pianggang; walang sangit'
ridge batas; abungan, tepian
ridge planting penanaman batas
ridging mem batas
rigid subsoil subsoil kaku
rill ril/selokan
rill erosion erosi ril/erosi selokan
ring budding enten cincin
ring weeding penyiangan piringan
ripe masak
ripening pemasakan
ripening phase fasa pemasakan
risk assessment penaksiran risiko
river bank tebing sungai
river basin palung sungai
river cut plain dataran potongan sungai
river slope lereng sungai
river system sistem sungai
riverine alluvium aluvium sungai
riverscape lanskap kawasan sungai
road jalan
road parking jalur/jalan perparkiran
rock debris puing batu
rock garden taman batuan
rock outcrop singkapan batuan
rockery bebatuan
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hormon pengakaran; horman akar
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rooting medium • rustication
rooting medium medium pengakaran
rootstock batang bawah
rose garden taman mawar
rosette reset
rosette virus virus reset
rot busuk
rotation pusingan, rotasi
rotational cropping pertanaman bergilir; pertanaman rotasi
rotational manuring pemupukan berotasi
rotational slide luncur putar
rotunda bulat, bundar
rougti terrain muka lahan kasar
route configuration konfigurasi jalur
route design rancangan jalur
routine care perawatan biasa
row plot petak berjajar
row width jarak antarbarisan
royal gardens kebun kerajaan
royal park taman kerajaan
rubbish bin site tapakwadah sampah
rudimentary embryo em brio rudim enter
rugged terrain muka lahan tidak rata
ruggedness lanscape kekasaran permukaan (lahan)
ruins sisa runtuhan, puing
runfall intensity intensitas basah hujan
runner hypha hifa jalar
runoff aliran permukaan; larian, limpahan
rural gardening perkebunan perdesaan
rural historic landscape sejarah lansekap perdesaan
rural landscape lansekap perdesaan
ruralscape panorama perdesaan
rustic berkarat


































































sanitation • seasonal material
sanitation sandasi
sapling bibd
sapric material bahan saprik
saprophytic fungi jamursaprofit
saprophytic nutrition nutrisi saprofitik
satellite RNA RNA satelit
saturate soil paste pasta tanah jenuh
saturated flow aliran penuh




scale manipulation manipulasi skala
scarecrows bebegig
scarification skarifikasi/pelelasan
scarified roadway jalur potong
scenic landscape conservation konservasi lansekap berpanorama
scenic values nilai keindahan/panorama
scenis routes rute/jalur berpanorama
scented plants tumbuhan harum
schist skis
scion entres
scion wood kayu entres
sclerotia sklerotia
scoria land lahan skoria
scrambling climber tumbuhan manjatliar
scree pergeseran tanah
scree bed dasar pergeseran tanah
screen penyaring
screen house rum ah penyaring
screening penyaringan
scrub wetland lahan basah bersemak
sculpture garden taman patung
seaside garden tamantepi laut
seasonal arrangement susunan musim, gubahan musim
seasonal colour warnamusim
seasonal crop tanamanmusiman
seasonal material bahan musim
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seasonal plant • seed term
seasonal plant tumbuhan musim
seasonal planting tanam musim
seasonal replacement penggantian musim
seawater contamination kontaminasi/pemalaan air laut
second digging bajak ke^tia
second order ordo kedda
second order colour warna ordo kedua
secondary cycle siklus sekunder, daursekunder
secondary decomposer pengurai sekunder
secondary host inang sekunder
secondary leaf daun sekunder
secondary leaf fall luruhan daun sekunder
secondary meristem meristem sekunder
secondary metabolite metabolit sekunder
secondary mineral minerai sekunder
secondary noxious weed gulmajahat sekunder
secondary nutrient hara sekunder
secondary pest ham a sekunder
secondary road jalan sekunder
secondary silicate silikat sekunder
secret garden tarn an rahasia
sedentary nematode nematode menetap
sedge grass rum put teki
sediment delivery ratio nisbah antaran endapan/sediman
sedimentation basin kolam pengendapan
seed biji; benih
seed bed persemaian
seed borne bawaan benih
seed broadcast teburan benih
seed classification klasifikasi benih
seed coat kulit biji
seed colour warna biji
seed density kerapatan benih
seed dormancy dorm ansi benih
seed dressing perlakuan benih
seed drill penugal benih
seed embargo embargo benih
seed farm kebun benih penangkar
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pemulihan tapak, rehabilitasi tapak
pemilihan tapak




















































sodium adsorption ratio (SAR)





































nisbah jerapan natrium (NJN)




sort wood • soil tumigation
soft wood kayu lunak
softening effect kesan peiembut
soil acidity keasamantanah
soil acidity factor faktor kemasamantanah
soil aeration aerasi tanah
soil aggregate agregattanah
soil air udara tanah
soil application aplikasi tanah
soil association asosiasi tanah
soii auger bortanah
soil biochemistry biokimia tanah
soii bulk density bobot isi tanah
soil categoiy kategori tanah
soil characteristic ciri tanah
soil chemical analysis analisiskimia tanah
soii ciassification kiasifikasi tanah
soil color warna tanah
soil compaction pemadatan tanah
soil complex kompieks tanah
soil component penyusun tanah
soil consociation konsosiasi tanah
soil constituents penyusun tanah
soil core sampling pengambilan contoh teras tanah
soil correlation koreiasi tanah
soil creep rayapan tanah
soil crust kerak tanah
soil damage kerusakan tanah
soil deficiency kahat tanah
soil density kerapatan tanah
soil drainage drainase tanah
soil drainage class kelas drainase tanah
soil erosion erosi tanah
soii examination pern eriksaan tanah
soilfamiiy famiii tanah
soil fertility kesuburan tanah
soil forming factor faktor pembentuk tanah
soii fractionation fraksionasi tanah
soil fumigation fumigasi tanah; pengasapan tanah
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soii moisture characteristic curve





































kurva karakteristik kelembaban (KKK) tanah





soil movement • son taxonomy
soil movement pergerakan tanah
soil N supply supiai N tanah
soil nutrient status status kes tanah
soil order ordo tanah
soil organic matter "  bahan organik tanah
soii pan padas tanah
soii pasteurization pasteurisasi tanah
soil permeability perm eabiiitas tanah
soil phase fase tanah
soil physical fertility kesuburan fisik tanah
soii physics fisika tanah
soii plasma plasma tanah
soii pollution poiusi/pencemaran tanah
soil population popuiasi tanah
soil pores pori tanah
soil porosity porositas tanah
soii probe probe/kuar tanah
soii productivity produktivitas tanah
soil profile profii tanah
soil property sifat tanah
soil qualities mutu tanah
soii ripening pematangan tanah
soil sample contoh tanah
soii science iimu tanah
soii separate pisahan tanah
soii series seri tanah
soil series classification kiasifikasi seri tanah
soii stabilization stabiiisasi tanah
soii sterilization pensteriian tanah, steriiisasi tanah
soil strength kekuatan tanah
soil structure classes keias struktur tanah
soil structure grade perkembangan struktur tanah
soil structure type tipe struktur tanah
soil suborder subordo tanah
soil suction isapan tanah
soii survey survei tanah
soii taxonomic unit unit taksonomi tanah
soii taxonomy taksonomi tanah
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faktor pern bentuk tanah

























































































rancangan anak petak terpisah
horizon spodik
penyampelan spora, pemercontohan spora











sprinKier irrigation • sterna
sprinkler irrigation irigasi curah
sprinkling system sistem pancaran
square alun-alun
staining method metode pewarnaan
stake ajir
staking pengajiran
staking and tying pancang ikat
stalk tangkai; batang
stalk diameter diameter batang
stamen benang sari
staminate flower bunga jantan
standard error galat beku
standarlzed design . rancangan terbaku
standing water air diam
staple food pangan utama
state parks tarn an negara
static penetrometer penetrometer statis
statuary tarn an patung
steam treatment perlakuan uap
stem cutting setek batang
stem pitting batang berlekuk
step brick tangga bata
step terraces teras tangga
stepping stone batu injak
sterile male technique teknik jantan mandul
sterile plant tumbuhan mandul
sterile water air steril
sterility kemandulan
sterility system sistem kemandulan
sterilization
.  pensterllan
Stern layer lapisan Stern
stigma stigma; kepalaputik
stimulant perangsang
stock nursery semaian batang bawah
stock replacement penggantian stok




stomacn poison • suoaivisions (lano)
Stomach poison racun perut
stomatal transpiration transplraslstomata
stone fruit buah pelok
stone paving turap batu
stony land lahan berbatu
storage root akar simpan
storm water drain parit badai
strapwork memelester





street furniture perabot jalan
streetscape lanskap tepi jalan
stress solute cekaman pelarut
stress tolerance toleransi cekaman
stridulate stridulat
strip cropping penanaman jalur
strip tillage olah tanah baris
strong (soil structure) kuat(strukturtanah)
structural defence pertahanan struktur
structural design rancangan struktur
structural plan rencana struktur
structure grade perkembangan struktur
structure index Indeks struktur
structure strength (kemantapan) struktur
structureless tanpa struktur
stubble tunggul
stubble mulch mulsa tunggul
stumped budding enten stump
stylet aperture bukaan stilet
stylet knob bongkot stilet
subangular subangular
subangular blocky gumpalmembulat
subangular blocky structure struktur gumpalmembulat
subbasin bagian cekungan
subdivisions (land) sub-bagian (lahan)
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urea terbungkus belerang/bersalut belerang
kahat belerang




















































tall variety varietas jangkung
talud talud
tapping intensity intensitas sadap
tapping panei panelsadap




taxonomic ciassification klasilikasi taksonomi
taxonomic unit satuan taksonomik
t-budding enten-T
tea garden taman minum teh
tea house rumahminum teh
technicai classification klasifikasi teknis
technicai planning perencanaan teknis
technical specification spesifikasi teknikal
tectonic plate lempengantektonik
tectosilicate tektosilikat
teflon bomb bom teflon
temperate forest hutan beriklim sedang
temperature factor faktorsuhu
temperature gradient gradien suhu
temperature sum jumlah suhu
tender piant tumbuhan lembut
terminai bearer buah penghujung musim
terminai bud tunas terminal
terminal shoot pucuk terminal: pupus terminal
terminating road ujung jalan
terrace teras
terrace deposit endapan teras
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terrace garaen • tiaai fiat
terrace garden tamanteras
terrace system sistem teras
terrace walk jalan teras
terracotta terakota
terracotta container wadah terakota
terrestrial terestrial
terrestrial weed gulmadarat
test cross uji silang
test plant tumbuhan uji
test tape method metode uji petak
tetraallelic tetraaleik
tetrahedron tetrahedron
tetrazolium test uji tetraholium
textural chart diagram tekstur
textural classification klasifikasi tekstur
textural triangle segitiga tekstur




therm ogenic soils tanahtermogenik
therm osequence term osequence
thicket belukar






three-dimensional quality kualitas tiga dim ensi, m utu tiga dim ensi
three-way cross silang tiga arah
thresher 'penebah; perontak'
threshing perontokan




tidal flat dataran pasang surut
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totipotency • trencn digging
totipotency totipotensi
town garden taman kota
town park tarn an bandar
townscape panorama perkotaan
toxic effect efek toksik
toxic plants tanaman beracun
toxicity toksisitas
toxicogenic insect serangga toksikogen
toxigenic toksigen
trace element content kadar unsur (hara)
track jaiur setapak
traditional agricultural pertanian tradisionai
traffic island taman pengarah iaiu iintas
traffic pan padas iintasan
trailing climber jaiaran pemanjat
trails jaiurjejak
trained to shape diiatih untuk dibentuk
transduction transduksi
transgenic plants tumbuhan transgenik
transitional horizon horizon peraiihan
transitional soil (intergrades) tanah transisi/tanah peraiihan
transovarial transovari
transplanting pindah tanam
transplanting shock kejutan pindah tanam
transported parent material bahan induk bawaan/bahan indukpindahan
transtadiai transtadia
trap crop tanaman perangkap
traverse travers
tree crop tanaman pohon; pohon-pohonan
tree felling tebang pohon
tree house rum ah kayu
tree line garis pohon
tree planting tanam pohon
tree surgery surgeri pohon
tree-stump tunggui pohon
trellis lanjaran
trellis panels panel lanjaran
trench digging gaii parit
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iapangan berumput; lapangan rum put
























































































































vacuum drying pengenngan vakum/hampa
vacuum filtration penyaringan vakum
vacuum pump pom pa vakum
valley garden taman lembah
valley topography topografilembah
value (soil color) value (warna tanah), kecerahan
vapour tension tegangan uap
variable charge muatan tak tetap
variegated foliage plants tumbuhan berdauncorak
varietal experiment percobaan varietas
varietal observation pengametan varietas
varietal protection perlindungan varietas
varietal selection seleksi varietas
vase vas
vector propensity kecenderungan vektor
vector resistance resistansi vektor
vegetable sayuran
vegetable balcony-grown sayuran balkon
vegetable garden kebun sayur
vegetation vegetasi
vegetation belt sabuk vegetasi
vegetative vegetatif
vegetative cell set vegetatif
vegetative growth pertumbuhan vegetatif
vegetative phase fase vegetatif
vegetative propagation pembiakan vegetatif
vegetative structure struktur vegetatif
vehicular circulation sirkulasi kendaraan
vellum velum
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vernacular landscape lanskap vernakularo
vernalization vernalisasi
vertic vertik
vertical erosion erosi vertikal
very fine sand pasir sangat halus
very fine sandy loam lempung berpasirsangathalus
viability viabilitas






viral inactivation pentakaktivan virus
virgin bark kulit perawan
virus assembly susunan virus
virus cryptogram kriptogram virus
virus inhibitor perencat virus
virus particle partikel virus, zarah virus
virus replication replikasi virus
vista vista
visual approach pendekatan visual
visual blight pandangan buruk
visual detail perinci visual
visual effect kesan visual
visual elem ent unsur visual
visual image kesan visual
visual perception persepsi visual
visual quality mutu/kualitas visual
visual relationship hubungan visual
visual satisfaction kepuasan visual
visualizing colour balance keseimbangan.warna tervisual
viviparity viviparitas
vocal point titik pusat
void ratio nisbah rongga
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voias • volumetric water content
voids rongga
volcanic ash abu vulkanis
volcanic glass gelas vjilkanik
volcanic-ash iand lahan abu volkan





















































































































pengelolaan daerah aliran sungai
perencanaan daerah aliran sungai
































































































wind pollination • wreatn
wind pollination penyerbukan angin
wind protection perlindungan angin
wind screen penyaring angin
wind shelter peli^ung angin
wind-borne spore spora bawaan angin
windbreaker pematah angin/perintang angin; penghalang
angin
window boxe kotak bunga jendela
window garden taman jendela
windspeed kecepatan angin/laju angin
winnowing penampian
winter arrangement susunan/gubahan musim dingin
winter effect kesan/pengaruh musim dingin
winter garden taman musim dingin
winter impact dampak musim dingin
winter interest perhatian musim dingin
winter plant tumbuhan musim dingin
winter protection perlindungan musim dingin
winter stem colour warna batang musim dingin
withered branches cabang berkayu
wood block blok kayu
wood painting and preserving pengecatan dan pengawetan kayu
wood paved perkerasan kayu
wood stepping stone batu injak kayu
wooden terbuat dari kayu
woodland garden taman/kebun kayu
woody berkayu
woody plant tumbuhan berkayu
woody weed gulm a berkayu
worm cast lubang cacing
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